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S U M A R I O 
PRIiniHIU DI U dgiTI 
Ticiim m Imoo 
I Orden.-Norabrando Preafdente y Vf-
cepresldente del Tribunal Tutelar 
de Menoro» de La Corufla, a'don 
Joié Spiegelberg y D. Leoncio Ba-
rro, ;;re8pectlvamente.--Pág. 4022. 
|Ofí/en.-Idera Vocales del Idem a los 
«eHoras que «e Indica.—Pág. 4822. 
[Oriíín.—Nombrando Vocal de la Co-
mlilón de Incautación de bienes de 
Soria a D. Francisco Costl—Pá-
gina 4922. 
I ta ioi jyM 
I * 
IOfífen.—Separando del servicio y dis-
poniendo causen baja en su escala-
fón lo* funcionarlos del Cuerpo 
Auxiliar de Aduanas que se dtan.— 
-Pig. 4922. 
|Or^n.-Idem Idem del Peridal de 
'ileni D. Miguel Ibáflei y D. Julio 
A. Herrami.-Pág. 4922 y 4923. 
SBLW llDBCTHW.CoilERimi 
IIÍbutu M M I I M 
' -Derogando la de 2G de enero 
e» Jo que afecta al empleo 
"e liulias nacionales para el consu-
"odoméíHco.-Pág. 4923. 
Separando definitivamente 
I tflrif''o Subdirector de la Es-
c^ion Sanitaria del Puerto ae Huel» 
' ^-Pág. 4923. 
í £ 7 ' ' ' ® ' " J e * ® <!« 'a Sec-
«M , . '^"'wlca del Instituto pro^ 
KOdrigitei Mata.-Pág, 
llGiniB» DI Idibu 
Anansoa 
Concede el empleo de Alfé-
res de Infantería a los Brigadas don 
Tomás García Lahiguera y otros. 
Pág. 4923. 
Orden.—Rectifica la Orden de 13 del 
corriente (B. O. ndm, 421) sobre as* 
censo a Teniente provisional de va-
rios Alféreces de Ingenieros, res-
{lecto del apellido de D. José María ribarren tfegrán.—Pág. 4923. 
Orden, — Se concede el empleo de 
Sargento provisional para los Ba-
tallones de Quarnlcldn y Orden Pii-
bllco al personal de Milicias Juan 
Martines Carreflo y otros.—Pági-
na 4923. 
Asluanaoioaea 
Orden.—Deja sin efecto la asimilación 
de Alférez Médico conferida por 
Orden de 9 del corriente a los sol-
dados D Eugenio Velasco Alonso 
y.otro.—Pág. 4924. 
Orden.—Conflére asimilación de Far-
macéutico segundo a los terceros, 
asimilados, D- Luis Qonzálex Mel-
chor y otros.—Pág. 4924. 
Beciavaeltfn de aptttnd 
Orden.—Declara apto para el ascen-
so, cuando por antigüedad le co-
rresponda, al Comandante de Cara-
bineros D. Herminio Fernándes de 
los RÍOS .—Pág. 4924. 
nmOmom 
Orden.—Destinando a los, puntos que 
expresa los Jefes y Oficiaos de In-
fantería D. Francisco Péres Qardóa 
y otros —Pág. 4924. 
Ordín.—Idem Idem e! Jefe y Oficiales 
de Infantería D. José Qranda Alva-
rez y otros.—Pág. 4924. 
Orden.—Idem Idem os Oficiales de 
Infantería Francíse-j Nieto Arnils ^ 
otras.—Pá?. 4924.Í 
Orden.—Idem Idem los Idem D, Isaías . 
Romero Fernéndas y otros,—Págl- :: 
ñas 4924 y 4925. 
Orden.-i-ldem al Realmlento Saa Mar-
cial ai alumno de Tufanierfaj D, José 
María Aranda Ldrrañaga, — Fági* 
na.' 
i 
Orden.-Idem a disposición del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Sur el Suboficial D. Fran-
cisco Plnlella Gregoria.—Pág. 4925. 
Orden.-Idem a los puntos que Indica 
los Sargentos provisionales de In-
fantería D. Francisco Nodbr Castro 
y otros.—Pág. 4926. 
Orden.-Idem Idem los Jefes y OH-
dáles de Caballería D. Eduardo 
Suáres Rosfelló y otros.—Pág. 409F 
Ordsn.—Idem los Oficiales de Caba-
llería D. Frandsco del Río Verdugo 
y otros.—Pág. 4925. 
Ord^n.—Idem Idem los Ofldales de s-l 
Artillería D. Mariano de la Puente 
^|allanésy otros.—Págs. 4925 y 
Orden.—Mem a dlspostdón del Eice-
lentíslmo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Centro al Capitán de Cara-
bineros D. Buenaventura L4pes 
Sánches.—Pág. 4928. 
Orden.—Idem a los puntos que Indica 
a los Jefes y Oficiales de Sanidad 
Militar D. Fernando Montllla Esca-
dero y otros.—Pág. 4026. 
Orden.—Idem Idem los PVacttenntes 
de Farmada D. Gregorio Adtorea 
Herrera y otro.—Pág. 4928. 
Orden.—Idem Idem los Veterinarioa 
D. Jesús Coman Davolse y oiroa. 
P á g . 4926. 
Orden.—jasan a los desHnos que sa 
indican los Oficiales de la Guardia 
Civil D. Gorgonlo Barco Ledesna 
y otros.—Págs. 4826 y 4027. 
BabllUMioBM 
Orden.-Habilitando para efercer el 
empleo de Capitán al Teniente de 
Infantería D. Alfonso Consuegra 
Cuevas.—-Pág. 4927. 
Hucatroa herradores {promioiMlM 
0;d«n.«—íNombra Maestro herrador 
provisional a D. Benjamín de Pablo. : 
Venta.-Pág, 
- ««MMUldAd «o 
ABIMIUem 
drddn.—Asciende al empleo Inmedia-
to al Brigada de Complemesíío de 
intenúenefa D. J o U Msüría VUs 
kdsiír^siv.^Ha-
mí 
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Habttttacionaa 
OrJen.—Habilita para ejercer el em-
pleo de Teniente al Alférez de Com-
plemento de Cabáílería D. Juan Ma-
•nuel Mltjana Murrieta.-r^Pág. 4927. 
Orden.—&Q habilita para ejercer el 
8ev«r»eMn del sorvlelo' 
eraplet) de Capitán al Teniente de 
Complemento dé'Infantería D. Emi-
lio O jel-jaramlllo Romero.—Página 
,4927. 
Preo««Kdos 
-Orden.—Cesa en la situación de «Pro-
' cesado» el Teniente de Infantería 
D . Joaquín Fernández García.— 
Pág. 4927. 
. Betiroa 
m'r 
Orden—Pasa a situación de retirado, 
por cumplir la edad reglamentaria, 
el Teniente de Infastería D.- Manuel 
Montero García.—Pág. 4927., 
Orífen.—Se rectifica la orden de reti-
ros de Jefes y Oficiales de '22 de 
septiembre último (B. O. núm, 337) 
por lo que respecta al Teniente Co-
ronel de Caballería D • Antonio Mar-
tínez Sabalete, en el sentido de que 
' sus verdaderos nombré y apellidos 
son como indica.—Pág. 4927. 
- Orden -Dispon© la separación defi-
nitiva del servicio del Agente de 
• Policía Marítima Jeté Abeljón VI-
dal.-Pág. 4927. 
, Sinoioi Qg Uwm 
ÁatiaUaolones 
-Orden.—Conceda asimilación dé Ofi-
cial tercero del Cuerpo de Auxllia-
rei a D. José Delgado Lejal.—Pá-
gina 4927. 
Orden,—Idem de AuxIHar segundo de 
Sanidad de la Armada ai Practican-
fe D. Juan Torres Quiroga.—Pági-
nas 4927 y 4928. 
Ottstinoa 
Orden,—Dispone pase a los destinos 
que indica el personal del Cuerpo 
General de la Armada D. José Ma-
ría Crespo Herrera y otros.—Pá-
gina 4928. 
liloenelM 
Orden.—Concede dos meses de pró-
rroga a la licencia en Perro! al Ao-' 
xüiar segundo D. Marcelino DIu. 
Blanco Rodríguez.-Pág, 4928. 
«eservií Naval 
Ordfl/i.—Dl«pone pase a prestar sus i 
la Ke servicios a «serva Movilljada 
el personal de la Reserva Naval 
D. Elias Fernández Qrada v otroi. 
Pág.4028. 
genlfin dal ftira 
Bmpleoa lu>n«rffleofl 
Orífen.—Concede el empleo de Alié-1 
res honorario de Aviación a D. QI-
nés Vázquez García.-Pág. • 
Anuncios oflclates 
Comité de Moneda Extranjera.-Cam-J 
bios de compra de moneda, 
Idmlolstraelfio da Jostlsla 
Edictos y requisitorias, 
te 
1. 
Presidencia de la Junta 
Técnica dei Estado 
Ordenes 
Excmo Sr.: De conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo primero 
del articulo tercero de la vigente 
Ley sobre organización y atribu-
ciones dó los Tribunales Tutelares 
. de Menores, y en la Orden d© está 
Presidencia de fecha H de mayo 
del presente año, vengo en nom-
brar Presidente del Tribunal Tu-
telar de Menores de La Coruña, 
autorizadp por Orden de fecha 18 
de agosto último, a don José Spie-
geiberg y Homo, y Vicepresidente 
a don Leoncio Barro Lago. 
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento, el de la Delegación Ex-
traordinaria det Protección de Me-
nores y demás efectos. 
Dioa guarde a V. E. muchos añosi 
Burgos, 17 de diciembre de 1937. 
— n Año Trlunfal.=Franclsco Gó-
mez Jordana. 
Sr. Presidente de la Cconlsión de 
Justicia, 
último, Yengo en nombrar Vocales 
propietarios del Tribunal Tutelar 
de Menores La Coruña, autori-
zado por Orden de fecha 18 de 
agosto último, a don Angel Díaz 
Granda y a don Femando de So-
tomayor, y Vocales suplentes del 
mismo Tribunal a don José Taboas 
Salvador y al Secretario de la Jun-
ta Provincial de Protección de Me-
nores, todos ellos designados por 
la jTihta Provincial de Protección 
de Menores de La Coruña. 
Lo digo a V. E. para su conoció 
miento, el de la Deleg^ión Ex-
traordinaria de Protección de Ife-
nores y demás efectos. 
Dios guarde e V. E. muchos años. 
Burgos, 17 de diciembre de 1937. 
— n Año Triunfal.=Franclaco Gó-
mez Jordana. 
Sra Presidente de la ComMón de 
Justicia. 
C O M I S I O N D E hac ienda ! 
ORDEÑES 
IBitcmo Br.: De conformidad oon 
lo dispuesto en ei jpárrafo segundo 
dol hrtlculo torcoro de la ^Igents 
Lsy j!obr6 organiaaalón y fttritoü-
olonee da los Tribunales Tutelan» 
da Mflttoros y sü la Ofáon dé 9ita 
Preatdi^ift (i^ l e o ^ U m mAlttil 
Ezcma Br.: Be designa Vocal da 
la Comwón de Incautación de Ble-
nés de la provincia de Soria al 
Abogado del Estado don Francisco 
Oosti y Garcia Tuñón. 
Dioa guarde a V. E. muchos aflos. 
Burgos, 20 de diciembre do 1937. 
—11 Año TrlunfaL=Franoiflco Q. 
ffordana. 
8x. Presidenta 08 la OomlflUSU tU 
ffustioia. 
Excmo. sr.: Por bailarse lllCIl^  
sos en el artículo 1.° del Deoretoi 
Ley de 5 de diciembre de 1936, d^  
pongo la jjeparaclón deílnltíva w 
servicio y baja en su escalalón « 
los siguientes funcionarlos eiaj 
Cuerpo Auxiliar de Aduam Q»! 
. últimamente había prestado 6W 
servicios en la de Málaga: -
Don José Beltrán Borast^ M 
Jefe de Negociado de tercera cJJ 
D¿n Manuel Pacheco Besme» 
don Pedro Paños Con^gf ? ' , 
l io l fo Núñez Masa, Oficiales 
' ¿ l »n lo Vüanova ^ 
y don Antonio González Jerez, 01 
dales terceros. 
Dios guarde áV.B.muJM g 
Burgos, 20 de (üclembre de P 
- n Año TrlunfaL-P. D-. ® 
presidente, EnrlaueFemáadea» 
S o r l^sldente de la ConHíK 
de Hacienda. 
Excmo. Br^ Pc« baua^^^^ 
soB en 01 dTlW^ 
Lsy de 6 de d ^ ^ i ® 
úlapouBo la sepa jo ó^ 
del Éierviolo y baja ea ^ taj; 
fóa del ífiío <se NegMlftflo ^ 
o e r a o l a ^ d e ^ M S i 
Aduanas < 
eejíj aisfií 
ú 
a 
c 
V 
c 
» del OWííf S 
m2 
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ge úel piotcAo CneiRQ Oocoi luUo 
A, Herranz Pétea. 
Dloa guardo a V. E, muchoB años. 
Burgos, 20 de diciembre de 193?, 
-11 Año TrJuníal^P. D^ El Vice-
presidente, Enrlgi® Femándea pa-
sas. 
Señor Presidenta de la íSanalslóa 
Hacleoda, 
Comisifin de Industria, Gemsr&il) 
y Abftstos 
ORDBS 
Desaipanecldas Im xssmm qu^ 
potívaron la Orden do esSíV Presi-
dencia de fojha 20 de enero del co-
trients año, Queda derogada la ci-
tada disposición, pudlendo por tan-
to emplearse, a partir de la pu-
bUcación de eata nueva Orden en 
el "Boletín, Oficial del Estado", hu-
llas nacionales para "Coesumo do-
mésticos" y subsistiendo 1» proM-
blción para las huUas extranjeras 
ycok metalúréico, en generala 
Burgos, 20 de diciembre de 1937. 
- n Año Triuníai.=.El Ptesldente, 
Joaquín Bau. 
B o b l e r n ú G e n e r a l 
ORDENES 
Visto el expediente tostruido al 
Subdirector de la Estación Sanita-
ria del puerto de Huelva, don Ma-
nuel Romero Blanco, para depurar 
BU conducta en relación con el Mo-
vimiento Nacional, y considerando 
Incurso al expedientado en laa 
responsabilidades determinadas por 
el Decreto de 13 de septiembre de 
1936 y Decxeto-Ley de 3 de diciem-
bre del mismo afio; 
Este Oobiemo General ha acor-
dado la separación definitiva de 
don Manuel Eomero Blanco de su 
cargo de Subdirector de la Esta-
ción Sanitaria del puerto de Huel-
va, causando baja en el escalafón 
del Cuerpo de Sanidad Nacional 
con pérdida de todos sus derechost 
,VBÜadolld, X7 de diciembre da 
U37.=Ea-gob!3m»doi? general, bula 
ffaJdéa, 
incnrso al expedientado en laa 
responsabilidades determinadas por 
el Decreto de 13 de septiembre de . 
1830 y Decreto-Ley de 5 de diciem-
bre del mismo afio: 
Este Gobierno general ha acor-
dado la separación definitiva de 
don Cándido Rodríguez Mata de^ 
8u cargo de Jefe de la Sección de 
Química del Instituto Pirovlncial 
de Higiene de t<eón, con pérdida 
de todos sus derechos como taL 
VaUadolld, 18 de diciembre de 
1837.eóBi .Qgbernador general, 
Valdés. 
•• • i''? 
no Negrán, como pon errox sq con- ^  
signó. 
Burgos, 20 de diciembre de 1937 
•—II Año Trlunfal.=£l General Se-
cretaiio, Germán GU Yuste. 
Por resolución de 0. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-^ 
lea, se concedé el empleo de Sar- J 
gento provisional para los Bata- ^ 
Uones de Guarnición y Orden PO-
blico al personal de las Milicia 
Que 6d relaciona, a continuaolfta* 
Fcjra (í BjSfíitQ 'del Suf 
/wRtt MRTttnea Oarreño. 
Sílcftrdo Berdejo Torres. 
Eaotón Viciana Fernández. 
Seorstsría de Suerrs Manuel Fernandez Eodrí^uea. 
Vteto el expediente Instruido al 
farmacéutico jefe de la Sección de 
Química del Instituto Provincial 
da Higiene de León, don candido 
Rodríguez Mata, para depurar su 
conducta en relación con el Movl-« 
Nacional, ^ BeaiftasjRSiao 
o R D B N B g 
ásceüsos 
En cumpIUmentb de la Orden úa^ 
{3. E, el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales de 20 de. majirzo 
último, se concede el empleo de 
Alférez del Arma^^de Infantería, 
en propuesta extraordinaria de as-
eensos por antigüedad, a los Sil-
gadas que a continuación se re-
lacionan, disfrutando en süs nue-
vos empleos la 20 de marzo 
citado y ocupando en el escalafón 
de su -empleo el lugar que a cada 
«no se les seflala: 
Don Tomás García Lahlgueta, 
entre don Juan Plzarro García y 
don Juan Mesa Román. 
Don Rafael Gómez Zabala, en-
tre don Nicolás García Lora y don. 
Constancio Gómez Abad. . 
Don Eduardo Elvira Herllng, en-
tre don Alfredo Morlana Pajarea 
y don Severiano González Prieto. 
Don Ricardo Bartolomé Gutié-
rrez, entre don Severiano Gonzá-
lez Prieto y don Josá ^ a d o r Pé-
rez. 
Don José Sánchez Picón, entre 
don Vicente Alcalá Arévalo y don 
Antonio übeda Monedero. 
- Don Antpfüo übeda Monedera, 
entre don José Sánchez picón y don 
Miguel luimos Bádena. 
Burgos, la de dldei^bre de 1987, 
— n Año Tnunfal.«=Bl General 8e-
cxetarlo, Genoin Gü yuste. 
La Orden de 18 del corriente 
o. nümero 421) .referente a as-
censo a Tenientes provislonalea de 
varios Alféreces provisionales de 
Ingenieros, se rectifica, por lo que 
se refiere a don José María mba-
n^n N e ^ n , en el eenUdo de que 
SU 9§giJ»d8 s|)9lK(la 8S ííegra^í t 
¡Pranclsco Molina Rodadera. , 
Luís Mulño RodrígueaL v- l 
^ Urbano López Arlas. 
Fulgencio Aranda Esam. 
Emilio Rodríguez Nicolás. 
Juan Asensio Liria. 
Juan Fernández Bafiasco. 
JPrancIsco Fernández Bañascoi^M 
^ José Marcial Ortega Luzón. l í ^ 
jí HUarlo López Borrego. 
Manuel Roses Ibáñez. 
Enrique Burgos Santos. 
Orenclo Caatejón Bomau, 
Rafael Pérez Oervera. 
José Osuna Ruíz. 
Juan Mengual Martínez. 
GulUetmO Fernández Ramos. 
Antonio Rodríguez Aragonés. ; 
Gonzalo López Rosas. -
Antonio Bomés León. , ^  
Agustín Ramírez Alamilla. .:í®^ 
salvador Oasanueva Albarrán^ 
Antonio Díaz Carrasco. 
Francisco Sousa Peña. 
Antonio Rodríguez Gonzálesí'^'i^ 
Miguel Muñoz Pérez. 
José Bravo Serrano. 
Pablo cabrera Martin, ¡í^^sj 
José Alarcón Segura. 
Juan dé la Calle Troyano. 
José Soria Cruz. % 
Salvador Nicolás Ayusa 
Juan Martínez Cacha. 
Francisco Fernández Eomiaro. 
Francisco Martínez Rulz. 
José Carretero Sánct^ea. 
Antonio Maxtln Garaf, 
Manuel Soto Moreno,. 
José Cormlnea Plaza, . 
Mlguol Pérez Sánchez. 
Juan Díaz Rodríguez. ^ 
E^ancijsco Carrefio Galera. • 
Rafael Fernández Condes 
Fijancisco Aranda Anaya. ' 
Vicente Hernández Soto. 
Paca ta Séptima Región M'tUtat 
Rufino Arremandas Alonso. 
Dionisio Mancebo González.' 
Burgos, 18 de diciembre de 1ÚS7. ^  
«-H Afio Trlunfal-wEl General Bo» 
m B 
' M--
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Queda Bln efecto la aaUnilaclón 
lOe Alférez Médico conferida poc 
Piden de 0 461 corriente (9,0, nú-
nexo 417), a icie soldados médlcosi 
del Regimiento de Ai^uieria Pe-
sada núiuero 4 y Eegimieuto 
lanterla BaUén ntluxierD H don 
Bugenio Velasco Alonso y don Lula 
Jiménea Perrino, respectivamente, 
f sutwbitente la aAlmUaciOn f dea-
tino que 0» iw concede en Orden 
«fe 6 df> dlcbo fsm Q. iiúJBifh 
EO «i4>. 
B u r ^ , 16 de diciembre de 1837ji 
—41 Abo Tstua£eJLe£í cienez»! 19{h 
Bietteio, flsKmfta m Xusüfi. 
Foc reonlz uyi etnadletane« Atu 
la Qsoen de 0 4» nen 
vimbre de i037 (B. Q, númecor 
ta»), áe- concede la ¡ttlamwá^n da 
Farmacéutico segundo a los Vfíi-* 
ma«éutioos tetceros a^piiiadcj qua 
figuran «n I» alfi^enta leisciOa, 
Huienes eonttnuas^ éa aiis sotjM-
Iss diortteKfl»:. 
P. jjols Qwtíii&i Melcbor. 
P. QfBSudo RelK&o Aj^mU. 
P. AdriAn remande» Moreno. 
Burgos, 30 de dlQ^mbre de 1937, 
—U Aflo TrlunfaL-iEl Q^neíal 
«staKio, fiefm&B fiU Xiut^ 
l»e«iur«ei(»a <• «ytitaa 
Por .eunlr las condiciones que 
señala la Real orden circular de 
9 de juuio de 19d0 (D. O. núme-
ro 127), se declara apto para el 
ascenso, cuando por antigüedad 
le correaiponda^ ai Comandante 
de Carabineros D, Herminio 
Fernándex de los Rios. 
Burgos 20 de diciembre de 
lear.—Segundo Aflo Trlunfai.== 
El General .Secretario, Qern4ii 
QUYuste. 
IDeaifaoGi 
Pos reaoliición de s. el Qene-
laUnlmo de los Ejércitos^ Naclona-
lee, jTasan a los destinos que so 
indtoan los Jetes y 0£ú:lales de In-
fantería qufi ae telacloadn a con-
tinuación: 
Comandante don Francisco J^ é-
rez Qardón, del Ejército del Nor-
te, a disposición del Excmo, Sr, Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur. 
Idem don Luis Uoret Mérlta, a 
disposición del Ezcmo« Sr. Genera] 
Jefe del Ejército del Norte. 
CTapltan don Jósé Martinlio Ro-
sarlo, a las Milicias de F. B. t . y 
de las O. H. S™ de Badsjog, ^ 
Xdeira ilQn Bsgmúo Xáecino h/M!" 
tin, a dijÚK>slcl6n del Excmo. fe-
&or Gfvoeral Je.íe del EU.^cito del 
pinteo* para la 62 DiirlsÍQn. 
Idem'don Alfonso jUQrillaa JMy* 
minguez, a l^ leipa. 
Idem don Bartolomé Ballesteros 
Pérez, a dlsposiciOu del SüEcqio. ee-
i&or General de la Sexta Reglón 
Militar, para un Batallón dg fiuax-
plctón. 
Idem do» A m a ^ Bamelo Pé-
rez, a ídem, para ei BataUóji 
Ouafnlcfón náxooro S28. 
Teiidente don Juan Sard jBtolol, 
a dlsposiciú» del &s»iior Ge-
neral Jefe ttel EjéícttQ d ^ Pentro, 
para la 62 División. 
Alférez don Gon^SilQ SfiaxOuM 
NacarljiQ» a ift Le^U^n. 
Xd^r» B^o^fe^snal d«o Attoro Qo» 
nejo Sísñjeaa, a iáfim. 
Idem m¡a tío» Luis Artiga» m-i 
yerá, a di^iposlción del Excftio. 
aor Genepái Jeí« d« la Hfij^n» ea 
comisión. 
Idem de Complemeoto don Al-
varo M a ^ Rodríguez, del Bata-
Uón de lííbajafdores 0. T. y , ta 
Pruipo de Fuerzas £9Bgsiwss xndl-
gena do 'Xetuán pttqi. l . 
Burgas, is de diciembre do 1837,' 
r-n Ano General jss-
sretono, Qsrm&^ ga 'Xit^ 
Por x ^ m l A n de B. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos NUdona-
Ifis. pasan a lo* destinas que sq 
expresan el Jefe y Oílctaief de Izh 
íantería que sfi gsrlaoiosaa • con^ 
tinuaclóa: 
Pomaadante don José GrsnCjr 
Alvarez, a dispottción del Exceleo-
tlBlmo 64 General Jefe del Ejer^. 
cito del Centro, para el omaOo <Kfl 
BataUón d» TrabaJadore«' jittEua-
to 77. 
Capitán don Pablo lucera Vidal, 
a disposición del Excmo. Br. Ge-
neral Jefe del Ejército del sur, pa-
ra el Batallón da Pirtíen iPtiSMicQ 
Bümero m . ^ 
Teniente don Luis Gftlvea da-
yero, a los Batallones de Guarni-
ción del Regimiento de Infantería 
cadlz número 33. 
Idem Üon Joaquín Jiménsa Al" 
yarez, a ídem. 
Burgos, 20 de diciembre dñ 1937, 
—n Año TWunrai.=Ei General sq-' 
cretarto, JJerm&n GH Xuatg, 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a los destinos que se indi-
can, los Oficiales de Infantería qu§ 
se relacionan a continuación: 
Capitán habilitado para Coman-
díintei doií BíaneJImcí Dítete .^ ©léte!,. 
m Síegtaüanto 09 lu íante bms 
Suintin núnjiero 26. a la Legión 
Capitán don Crescenclanp airbal 
Dueñas, al Cuarto Tabor del Oru. 
po de Fuerzas Regulare» maige, 
nas de Alhucenjas nuiaero 6. 
Tentónte provisional don Manuel 
OlasD Lar?oyet, al foimer fetíUOn 
del Regimiento de infaateila Zh 
mora número 29, 
Idem ídem don Alejandro ao, 
driguez de Valcároel, ai yercer Ba<i 
taUón del Wesgu 
;idem Idem don Kznllio L&zaio 
¡Trapero, a dl^oslolón del Sxcelea.. 
tlslmo Sr. General Jefe del Ejér. 
cito del Sur, pata tí Sircsí gug!» 
po de Ejército. 
- Idem Idem don Alfonso Qaniga 
PU. a disposición del Excjno. le^  
ñor Geneíral Jefe Superior dü 
i ^ r : ^ ip t ta r» de Marrueípi. 
AUéres yrevftiSxü don Ou^íla 
Raudos DieA del t^ egiotieaKi ún xo* 
ta«teria nti^aéro 27, SL Ousrto B(h 
tallón del' Regimiento de Iníantn» 
tía Toledo número 2Xk 
Idem iOepa do» Arturo Qijmito 
Rosal, actualmente a dispotíoiún 
del Btcino. Sr. General Jefe del 
Ejército del sur, al Reglmleirto dg 
Infantería Qranada número G, 
Idem Idem don Francisco Bej; 
ide Caso, de Idem a la unidad dé 
Partos dfl Combáis dfil j^ JéieUo 
del Bar. 
Idem ídem x!on Antpnlo OabaSad 
Alcsrrande, de la MUiete 
ai Tercer Tabor del' oíupo de Fta^ 
aas Resultes Indígenas d« Meil" 
Ua Dú£eM} a 
Idem de CIWQ>lemeato dtn Frna-< 
cisco Girón Torres, de los ÍQU1J?QI 
de Ametrauadoras Antiaéreas, «i 
BataUón dte ctzaota^t perinola 
número 7. 
D^ector de Música de segtfida 
don José González fianü, a 
eíclón del Excmo, Sr. Oenersl 
de la Sexta Refdón MUltor. 
Burgo;, 2p de dldembre de IS37< 
—U /ajo Triuníaí.«4ia General 
cxet^io, oermáQ on ZBsj&fi. 
Por resqiHían de S, B. el Gene^  
jraipimo de los Ejércitos Naciona* 
les, patón destinados a dlajcislclóji 
del EJfcmoi Sr, General Jelfe del 
BJéicíto del centro los <í0¿iaies di 
Infantería que se reJftolanañ a con* 
tinuaclón: 
Capitán don malas Romero l"e^ 
nándea, de la Mülcla Nacional,, 
Idem don ndefonso López Biiu< 
del Batallón de AmetraU^orM 
número 7, en comisión. 
Teniente don Faustino Medrwo 
García, tíel Regimiente d» M i » ^ 
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f don serafín Alonso Mfn-
¡s del Regimiento de Infantería 
I Victoria número 28, idem. 
I Idem de Compleijaento don Ma-
¡luel Vizcaíno Domingo. 
Idem pxovlslonal don ^o l í o 
Uartinez Baños. 
Idem don Oomplementa don 
mio Lauda liléudez. 
¡Idem ídem don KmlllQ jlménea 
bMartía. 
[Idem Ídem don J » ^ Sonzálea 
Per resolución da 8. & el awtth 
tallaiaio de loa EJércsitos Naciona-
les, pasan a los destlrKis que se 
expresan los Bargentoa provisiona-
les de Iníanteria que eg r§lacio-
nan a continuación: 
Don Francisco Nodár Castro, dé 
Bub-instructor en la Academia Mi-
litar de San Rwue, á dl«)osiolón 
del Excmo. Sr^  aeneial Jste dsl 
ÍJército del Norte» 
Don Carlos NayariQ Síctotí«fto, 
de Idem a ideto. 
Pon Mariano Lójpei Banto», dQ 
Idem, al G r i ^ de Fuerzas Regú-. 
lares ind^enaa d§ MglUla aúiaa^ 
XO 2. 
Don José MaadadQ Bomeco. de 
Ídem a I d ^ 
retirado doa BonUacla Burgos, 20 de dlcieml}re de 1937^  
tanado MorülQ. • —H Año Trluníai.=Sa General Sfi-
Idem idejii doa íuan EUftcum cretaiiot Osonán QU 
ivarria. W 
don ítaUlo StoBlie» So-
Poi: conveniencia 
Idem Idem doQ Piaa 
[ídem Idem dog ííanclecQ Arti-
Ltla Zaballa. 
[ídem id§m d9a Jacinto 4i»nia 
ídem 
¡Idem 
, i^ Qc^eiittfi de la í ^ ó n , en 
don Antonio Navas Fer-
iudez, ídem, de la i nunda Btír 
Mixta Legionaria, "ídem. 
!m áon Antonio MontUIa Ber-
idem, del Grupo de Fuerzas 
•jes lüdígenafl Hdellllja, nU-
leto 2, ídem, 
, don José Masso Qutlérrea, 
del Batallón Cazadorea Cs^ 
aümero 6, Idem, 
a de Complemento don Josá 
1 Santústegui Ortlz. 
•Idem ídem don Gtenulniano Mac-i 
- de Pancorbó. 
L provisional don Salero ]Roa 
>* 17 de diciembre de 1837. 
Año Triuníai.»=Bi General Sq^ 
Oecután 311 Xustfi. 
í UJ.j^lBIU 
[Por resolución de S, B. el Gene-.' 
00 de los Ejérciíos Nación»-
^ -8sa destinado al Regimiento 
' JMantería San Marcial núme-
el m m o de la Acade»Ua 
j^aateíia do» ída)^ ji«ría 
t^ia Urrañaa». 
wgos, 18 de diciembre de 1937. 
Trlunía]ir-m Generé S§-, 
piano, Sermftn GU Xusta. 
' resolución dé B. B. el Gene-
110 de los EjércitcB Nwdona-
Pasa destinado a disposición 
Kxcmo. sr. General Jefe del 
'^«ro del sur, para los BaisiUo-
6 w ^^mc ión del Regimiento 
I n ü r o e r o 3», 
L y o l a l don Francisco PI»ie-
f Qwgorla. 
dlcUtobm de 1087. 
I^ ^^ f^io Trlaníal,«f¡i Gaaewii Bq. 
del servicio,, 
pasan a los destinos que se e^e-i 
san el Jeíe y Oficiales del Arma 
d§ Pabaliería flua a contiáuaatón 
se relacio^ani 
^Comandante retirado D. £duar-¡ 
do Suárez Roselló, de la Milicia' 
Nacional a Jefe Provincial la 
misma, en Pamplona. , 
Capitán don Demetrio Bernarda I 
Martmez, del Regimiento de Ca^ 
Badorea Eispaña númejo 6, a la 
Tisión de Caballería. 
^['eniente don luligu^ Ayala Ca^ 
sauvón, al Regimiénto da Cazado-
res España número 6. 
Idem dé Complemento don Jos^ 
María Bicart l<iQpis, del Regimien-
to de Cazadores España número 
a la División de Caballería. 
Alférez don Juan Manuel Ro-^  
driguez Domínguez, a disposición 
del Excmo. sr. General Jeíe del 
Ejército del Centro, en ccttnlsiónt 
Idem don José Slantos AlaznlUo, 
del Regimiento de Infantería 
Victoria número 28, al Servido dá 
Automovilismo del Ejército. 
Idem de Complemento don An-i 
tonio Esplnós Barbera, al Cuartel 
General del Ejército del Norte. 
Idem provisional don J«íé Ma-
tía Wjpea Llmesea, al Regüiaento 
de Caaadores España número 5. 
Idem Ídem don Plácido Alvarea 
Cerrato, del Grupo de Enierzaa Re-
gulares Indígenas de MelJlla nú-
mero 2, al Regimiento de Cazadch 
res Farneslo número 10. 
Idem ídem don Alberto García 
Tapia Heirnando, de la MlUcia Na-
cional, al Servicio de Automovi-
lismo del Ejército. 
Burgos, 90 de diciembre do. 1&37. 
—n Año itiunfai.sBrja General í ^ 
Poí «solnclón d« 8. B. el Genei»-
Usimo de los Ejcrcitos Nacionales pa-
isa a los destinos que se expresan Ion 
P&ciáles del Arira de Caballetí^  qoe 
g contifluadón s« relacionan: 
Teniente retirado, habilitado para 
{Capitán, don J^ancisco dd Rió Ver-
dugo, del Dep^to de Reg¡ia y Doma 
de Jetez, a disposición del Excmo. Se-
ñor General Jefe del Ejército del C«i-
£tp, para h División núm. 62. 
ídem de Complemento, don Anto-
nio Cabeza dé Vaca y Caivajat « U 
Pivísión de Caballeríai. 
Al.fére« provisional, don Pelaoro 
3£utífies ¿hixez. » la minu, pe. co-
|d¿in íd«tq« Son Joaé Jooqkln Ca-
PO M<dt$aQt i la miam^ en Cooú-
tión. 
Burgos, de diciembre de 1937. 
—-U Ano Tñtíñfal.i=El General ña-
q^tmo, Qstsián Gil Yoate. 
Po< iponyenieaicia dd servicio m 
a los Cuerpos que te expc«-
jsan 3 los Qñcialet de Artillería que 
|$e telaciosáii B continnadón : 
4 4Í8pgsia(^ del Geneeal Jeff dal 
Ejército, del Centro 
pipitán don Mariano de la Puenr 
Se Magallgisest s}4 iQ Regi^ento Li-
gero. . 
Jeaiénte tl^jlítado para Capitán 
don Victoriaiáo Ruis Laguna ¿cV 
Jiloveno Regimiento Ligero. 
Idem ídem don Casimiro Roi(^ 
^riba«( PédffiS B^glgiieato U-
gero. 
Teniente doA Santía'go Pelegrín 
González Invenís Eegimienjtp 
ÚgeKx 
Idem de Complemento d«n A a ^ 
pío Fatás Borao, del ídem ídem. 
Jdem proprisioftal doa Mig»el J^ ran^  
pp Blasco, del íd»n ídem. 
I d ^ ídem doA Antonia 3enano 
Bueno, dd ídem ídasu 
Idem ídem'don Antonig U r^ente 
Bamíre* del ídem idcm. 
Idem ídem do» Pedro Sánches JL .^ 
pez, del ídem ídcn», 
Alférez don Pedí» C«»bi> iftni-
fio, del Décimo Regimiento Ligero. 
Idem provisional don José Cuello 
galas, del ídem ídem. 
Idem ídem don Matías Alcddt Tifrr 
lio, del ídem ídem. 
Idem ídem don Manuál Romero 
SKuñoz, del ídttn ídem. 
Idem ídem don Angel yafBe 
Arrué, del ídem ídem. 
Alférez don Ig i^acio Mbíea® Gre-
gorio, dei ¡Npvíiip Regimiento 14' 
gero.-
Idem ptovitional do» P«dto Pal^ 
cioi ZaJWz», dd Wm íd«m. 
Ideffl ídem dw K^áa^ Oníi^HI 
M ^ 'M í á ^ 
•m 
m 
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Idem di Coinpl£)»iesto don tuia 
Jlartín Ballestetos; del Idem ídem. 
áÁ Zvcet B^egimientq 4g MLUi^ 
JLigm 
(Capitln ^on Ráfael de las Llw'c^ 
fju Pueyo, del Ejército )del Sur. 
él í^míáS^gimieato- áe MíU&M 
Ugm 
Capitán íeikadOf habilitado pata 
pomsfidsiit?, 4oa Juaa Penj.ánd«z 
JUartos, á í i Regimienfe jge-
Teniente retirado, habilitado para 
¡Capitán, don Emilio Serraoo Wav^t 
¿el 16 Regimiento Ligero, 
Idem ídem para .jW^e ¿on 
pp Boique Castejón,. 
Idem ídem para Mefflt ^m» PiegP 
Espigares Martin. 
Alfíreís retirado, habüitaidp paw. 
Teniente, don José* María J-auUón 
Alvarez, del Tsrcei Regimiento W-
gero, . j ai -¿.tiitíüiSS 
(ftí 12 ¡Regimiento de AttiUetia Ugeia^ 
Teniente retirado, habilitado para 
Capitán, don Andrés Páez Gavirai, 
del Primer Regimiento Pesado. 
Idem ídem para ídem, áos Jesófl 
Mendizábal Cortázar. 
Alférez habüitado para Teniente 
^on Mekhor Fondeyilla Roáellar. 
Ai 2' Regimiento ie Montaña * 
Capitán retirado, habilitado par? 
pjmandante, don Manuel León Ador-, 
po, del primero pesado. 
Teniente retirado, habilitado para 
Capitán, don Antordq Serrano ¡É^i-
aoaa. 
Idem ídem pira ídem, don José 
JMaría Herreroa de Tejada Azcona. 
Alférez retirado, habüitaido para 
Teniente, don Bonifacio Rucandio 
Rodríguez, ^ .IX flegímiento Ur 
gero. - < • . I H .mA. 
Ai Tercer Regimiento^ Pesado 
Teniente de Complemento don Ja-
vier del Valle de Lersundi. 
Burgós, 20 de diciembre de 1937. 
—H Año Ttiunfai.=El General ge-
cretariq, Germán Gñ y usté. 
Por resolución de S. E. ú Genera-
lííimo de loa Ejércitos Nacionales, pa-
sa destinado z, disposición, del Exce-
lentísimo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Centro d Capitán de Cara-
bineroa don Buenaventura Lópe;? Sán-i 
Burgos, 20 de diciembre de 1937, 
—11. Año Triunfal.=Bl General Se-
cretario, Germán Gil Yuste. 
Poí conveniencia del íervído, pa-
san A los destinos que íe Indican «1 
hH ? PSsiíJM físl Csaspo ás 
Militat que figuran en la siguienta 
Klación, debiendq |nco;^oraitse coa 
jirgencia¿ 
ComandantJi Médico, don Feman-
do" Montilla Escudero, del Hospital 
Militat de Pamplona, a las órdenes 
del General Jefe del Ejército M 
Norte. 
Capitán ídem, don Juan José Ara-
cama Gorosabel, del Servicio del Pro-
tectorado, a Director del Hospital |de 
Campaña del Cuerpo de ¡Ejército |de 
Galicia, 
Otro ídem, don Alberto Leiva Del-
gado, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro. 
Otro ídem, don Salvador Salinas 
Cuéllar, a ídem del ídem ídem. 
Otro ídem, don Nemesio Agodo 
Aparicio, áú Servicio de Aviación y 
en comisión actualmente a las órde-
nes del General Jefe de la Sejsta Rfr« 
gión Imitar, a disposición del Gene^ 
tal Jefe del Ejército del Centro. 
Otro ídem, don Antanio Hergueti 
Lerín, del Ho^ital Militar de Logro-
ño, a disposición del Genend Jefe ¡3^1 
Ejército del Centro. 
Teniente ídem, don Antonio Se 
Soroa 7 Pineda, de Eventualidades de 
la Octava Región, al Hospital M^I^ 
tar de Irún. 
Otro ídem, don Rafael Martines 
Molinari, actualmente a laa órdenes 
del General Jefe de la Sexta Región 
Militar, a la Legión. 
Alférez ídem, don Pedro Sangro 
Torres, al Cuarto Batallón del Regi-
miento de Infantería, Zamora náme-
ro 29, en la Quinta División de ^ía-
varra. 
Otro ídem, don Antonio Pamplo-
na Liria, de los Hospitales de Zara-
goza, a la División Mixta Flechas. 
Otro' ídem, don José Gómez Diez, 
del Hospital Militar de la Vega ^ 
Salamanca, al ^  Arma de Aviación. , 
Otro ídem, don Enrique Solano 
Aza, del Equipo Quirúrgico del Ca-
pitán Fernández Iruegas, al Cuadro 
Eventual de Sanidad Militar (leí Pri-
mer Cuerpo de Ejército. 
Otro ídem, don Juan Agusti Pey-
poch, del Cuaídro Eventual de Nai-
valcarnero, al Equipo Quirúrgico del 
Capitán Marimón, como ayudante íJe 
manos. 
Otro ídem, don Víctor Monreal 
Saiiñena, alta jle Hospital, a las ór-
denes del jEeneral Jefe del Ejércitq 
del Norte. 
Otro ídem, don Jesús García Gár-
Uego, actualmente a las órdenes del 
General Jefe del Ejército del Centro, 
al Batallón de Trabajadores núm. 16. 
Otro de Complemento de Sanidad 
Militar, don José Singla Morera, al 
Grupo de Sanidad Militar del Primeí 
Cwerjpo de fíjércíto, 
Btirgos, m dldsmlís ga 
—H Año Trinnfal.eBl G«i«al l 
cretano, petmáij Gii Jfnsfe ' 
Por conveniencia Sel senlde, 
san a servir los destinos que se citai 
los Practicantes de Fannacia m 
contmuación se relacionan; 
Don Gregorio Acitores Hetrer% i 
la Jefatura de los Servicios Fann 
céuticos de la Sexta Región Militi 
3 la Farmacia Militar de La Corafii 
Don Adalberto Sáiz Abad, de i 
Farmacia del Hospital Militat de 
Palmas, a la Jefatura de bi Servil 
Farmacéuticos de la Sexta Redón 1 
litar. 
Burgos, -20 de diciembre de 19371 
— H Año Trinnfal.=El Geneal í 
ctótariok Germán Gil Yoíie, 
Por conveniencia del servido,. 
san destinados a los Cuerpos qne i 
indican los Veteriaaiioa tetceiou i 
^ continuación se relacionan:. 
Don Jesús Cormán Davoise, de I 
Novena Compañía de Intendencia 9 
Hospital Veterinario ¿d Ejército i 
Norte, 
Don Esteban Moleres Satalepi,j 
la Novena Compañía de Inten 
Burgos, 20 de diciembre de 193Í 
— I I Año Triunfal,=EI Geneal f 
cretario, Germán Gil Xsííte. 
Por resolución de S, B. el 
lísimo de los Ejércitos Nacioiute,! 
san B los destinos que k indican, ( 
ra la organización de bauUonai 
Onden Wblico, los añáúa di j 
Guattlia Civil, retirados, gna se) 
donan a continuación: 
A disposición del Excmo. Sr. i 
Jefe de ta Octava Reglóo I 
Capitán don Gorgonio Baop I 
desma. „ , j i 
Teniente don Pablo Jíugoa ' 
' ^ ^em idon VirgiKo Martín Hart 
Idem don Zacarías ^^ 
A^diaposición del Excmo. Sf-
Jefe de la Séptima R«8wn J 
Teniente don Dawd , 
don Andrés W P H 
A disposición del 
^efe de la Sexta Müttn 
Teniente dofl ^^^^ 
don Donato R * 
Idem dofl Francisco ReiP^ l 
"^Mem a o n 
P P 
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tmoskiófí M Excmó, Sf. Geñetüí 
ihfe 4eí Ejército áeí Norte 
Ulf&ía (ion Juaa Solvcta )3cheva^  
I ídem a o f l Atttolifl Gawía Ddgado. 
Idem don Rufino Herrera Hemnz. 
Burgos. 21 áe dicííímbre de 1937. 
LlI Año Tríunfal.í=El Geaeíal 3e-< 
teiano, Germán Gil yi^te. 
HabOItaoiones 
35 pfopnísta del General Jefe Se íá 
irisión 12, y a los fines del artíco-
scgnndo áe h Ocdcn de 23 de 
oviembre de 1936 (B. O. nóm. 39), 
i liabilita para ijetcet el empleo de 
i p i t án al Tfeniente de Infantería 
¡OH Alfonso Conisuegra Cuevas. 
_ Bntgos, 21 de diciembre de 19J7. 
| - I I Año Tríunfal.=Bl General Se-
Ittetano, Germán Gil Yuste. 
HseitroB herradores proTl-
•ionalea 
Se nombra Maestro herrador 
Iprov ls iona l al aspirante declara-
Ido apto en la 6.® Región Militar 
ID. Benjamín de Pablo Venta, 
Iprocedente del Regimiento de 
lArtilleria Ligera número 11, y 
Ipasa destinado a la 22 Batería 
jdel Regimiento número 12. 
I Burgos 20 de diciembre de 
|1937.=Segundo Año Triunfal.^ 
|EI General Secretario, Germán 
fOilYuste. 
Oficialidad de Complemento 
Ascensoa 
Por resolución de S. E. el Qe-
I neralísimo de los Ejércitos Na-
rcionaies y por reunir las condi-
ciones que determina el Regla-
mento .para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, se as-
ciende al empleo inmediato al 
Brigada de Complemento de In-
í tendencia D. José María Vila 
I Adfover, del Grupo de Tropas 
I de Canarias. 
Burgos 20 de diciembre de 
lp .=Segundo Año Triunfal.™ 
01 General Secretario, Germán 
011 Yuste. 
Habititacionei 
A propuesta del Excelentísimo 
gi"'General Jere del Cuerpo de 
EiercJto de Navarra, y a los fi-
nes del artículo 3.° de la Orden 
de 28 de noviembre de 1938 
número 39), sé habilita 
para ejercer el empleo de Te-
mente al Alfórei de Complemen-
to de Caballería D. Juan Manuel 
Mitjans Murrieta. 
Burgos 20 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.^ 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Br. Qe-
jieral Jefe del Cuerpo de Eyérclto 
•de Navarra, y a los fines del artí-
culo 2.° de la Orden de 23 de no-
viembre de 1936 (B. O. núm. 30), 
se habilita para ejercer el empleo 
de Capitán al Teniente de Com-
plemento de Infantería don Emi-
lio Ojel-Jar^illlo Romero, del 
Tercio de Lácar. 
Burgos. 20 de diciembre de 1937. 
—n Año Trlunfal.=El General Se-
cretario. Germán Gil Xuste. 
Procesados 
Cesa en la situación de «Pro-
cesado», a la que pasó por orden 
de 17 de septiembre último 
(B. O. número 336), el Teniente 
de Infantería D. Joaguín Fernán-
dez García. 
Burgos 20 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Retiros 
Por cumplir la edad reglamen-
taria para ello en 25 del mes ac-
tual, causa baja en fin del mis-
mo y pasa a situación de retira-
do el Teniente del Regimiento 
Infantería de Cádiz número 33, 
D. Manuel Montero García, en 
cuya situación disfrutará, con 
carácter provisional, el haber 
pasivo mensual de 562'50 pese-
tas, que le corresponden, por 
contar más de 30 años de servi-
cios efectivos, estar comprendi-
do en la Ley de 9 de marzo de 
1982 (D. Ó. número 50) y ar-
tículo 14 del Estatuto de Clases 
Pasivas del Estado, cuya canti-
dad deberá serle abonada a par-
tir de 1." de enero de 1938, por 
la Delegación de Hacienda de 
Cádiz, en cuya, capital fija su 
residencia. 
Burgos 20 de diciembre de 
1937.= Segundo Año Triunfal.®» 
El General Secretario, Germán 
Gil Vusté. 
re«tifloa I» Ordsu U US a«l 
iK!Qtiifiiaj»fi fiUáao i i . Qt s^ oaassa 
B37), en >m& se dispone «i pasd 
a la situación de retirado de varioB 
Jeffifl y Ofiolalea, en lo qufe se re-
fiere al Tenlenté Coronel de Ca-
ballería don Antonio Martines Za-
baléta, en el sentido de que sua 
verdaderos nombre y apellidos 3on 
loa de Alíonflo Martino!» Babalete, 
y no los due pos error llguraban 
len aquélla^ 
Burgca, 20 de diciembro üe 1B874 
•-II Año Tilunlal.=Ba Genesal Se-
cretarlo. Oerriián Gil Yaste. 
8ep«rj»e* deH cerrloto 
Visto el expediente instruido 
en esclarecimiento de la actua-
ción del Agente de Policía Ma-
rítima de la que fué Delegación 
Marítima de Vizcaya, José Abei-
Jón Vidal, en relación con el Al-
zamiento Nacional, y de confor-
midad con lo prevenido en el 
artículo 1.° del Decreto-Ley de 
5 de diciembre de 1936 (B. O. 
del E. número 51), se dispone 
su separación definitiva del ser-
vido, causando baja en el Esca-
lafón respectivo. 
Burgos 17 de diciembre 1987. 
« Segundo Año Triunfal. =- El 
General Secretarlo, Germán Gil 
Yuste. 
Sección de Marina 
AsImilaclonM 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. Comandante General del De-
partamento Marítimo de Cádiz 
y de acuerdo con lo manifestado 
por la Jefatura del Estado Ma-
yor de la Armada, S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales ha tenido a bien conce-
der la asimilación, con carácter 
provisional, de Oficial 3.° (Deli-
neante) del Cuerpo de Auxilia-
res de los Servicios Técnicos de 
la Armada, a D. José Delgado 
Lejal. 
Burgos 20 de diciembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
•=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
A propuesta de la Jefatura del 
Estado M ^ o r de la Armadá, 
_S. E. el Generalísimo de lo» 
Ejércitos I^clonales ha tenido a 
bien conceder, con carácter pro* 
vislúnalt la aaímilación do Auxi-
49S7 
Oflefal del Estado. - Bargoi 2» ds diciembre de i m - N í m e r o 
Har 2° de Sanidad de la Armada 
ni Practicante civil D. Juan To-
rres Quiroga. 
Burgos 18 de diciembre de 
1937.-=Segündo Aflo Triunfal.® 
El General Secretario, Germán 
GllYuste. 
Destinos 
A propnesta de la Jjdfattira deí 
Estado Mayor de la Arnrada, 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha tenido 
a bfen disponer pasen destina-
do» a los Servicios que ae Indi-
can del Estado Mayor de Fuer-
zas del Bloqueo en el Medite-
rráneo, el personal del Cuerpo 
General de la Armada que a 
continuación se expresa: 
Jefe de Comunicaciones: Ca-
pitán de Corbeta D José María 
Crespo Herrera. 
Jefe de Operaciones (Aire): 
Capitán de C orbeta D. Fernan-
do Í^artorluí y Díují de Men-
doza. 
V Auxiliares del Estado Mayor: 
Capitán de Corbeta D. Alejandro 
Mar-Klhiay y de la Cámara. 
Alférez de Navio D. Felipe 
Pita da Veiga y Sanz. 
Burgos Ift de diciembre de 
1037.=» Segundo Año Triunfal. 
=»=EI Qeneriil Secretario, Germán 
Yiiste. 
SitcenelM 
Se conci d.-ii dos meses de 
pióiroga a la liceilt ia por enfer-
nui que actíuilniente disfruta en 
Ferrol el Aiiiitiar 2 . " délos Ser-
vicios Técnicos .le la Armada 
D Marcelino Díaz Blanco Ro-
dríguez. 
Burgos 20 de tliciembre de 
1937.-=Segutido Año Trihnfal.— 
El Oeneral Secntarlo, Germán 
, Gil Yuste. 
ReMcrva Naral 
A propm sta de hi Jefatura del 
Estado Mayor di- l.i Armada y 
por n^'cesidadt s' drí servicio, 
S. E. el Ot'iieralísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha terllda u 
bien disponer que el personal de 
la Reserva Naval que a contl-^ 
nuaclón se expresa pase a pres-
tar sus servicios a la Movilizada: 
Oficial 2° (Alférez de Navio), 
D. Elias Fernández Gracia, 
Teniente Maquinista, D, Bwil-
Ho Arriandaga Uamechoarteaga. 
Alférez Maquinista, D. Juan 
Manuel Seoane Fernández. 
Burgos 18 de diciembre de 
193r.=Segundo Aflo Triunfal,». 
El General Secretario, Qerntón 
Gil Yuste. 
Sección del Aire 
Bi&tvMoB lucnorfOcs» 
Por resoludón de S, B. el Oe= 
neralísimo de los Éjércitoa Na-
cionales, se concede el empleo 
de Alférez honorario del Arrtia 
de Aviación, por el tiempo de 
duración de |a eampafía, al in-
geniero Industrial D. Ginés Váz-
quez García. 
Burgos 19 de diciembre de 
1937.«-Segundo Año Triunfal.— 
£l General Secretario, Germán 
GllYuste. 
Aítuncios of tc la les 
eomlífi d i H o n i d i Eztr in ler i 
OambioB de compra de monedu 
pvblleados el di» 22 de diciembre 
de 1987> de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
DmgÁi pRtíciBBBínií raa Bxsaecs-
a o i ^ i 
Ptancof 29M 
Ubm • (K* r « Í2.45 
Dólatei e.sa 
Litas »5.19 
Fraocos soleos ... ... ... T96,35 
Reichsmark 
J144.70 
Florlnel 
Bgcndos 38,60 
Peso mone<£a legal 2,65 
Cotonas checas ... r>' ••• 30,00 
Córonas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas... ,.. Í,9Q 
DltlsAa tlSUBfl mPORTÁBAs VOLOH-
ÍTSHIS 5f PHPINJ]dVAMBNJ0 
PtSacoi 
Libras ^ r.. «,, i53',0? 
Dólares „ ^0,72 
Francos ¡mlsci • • 245.43 
Ewmdafl.:.,. . . . 15,2? 
gya Ugil »«•. EL^a 
483S 
ladmln ls i rac lán d i m I 
EDICTOS Y REQUISITORIA 
Xiiaza 
Dos F a u Sitís lííatí^ 3«i 
límiticeíhá »«id»fl¡íalffleá1» üe 1 
¡ca j fft. piftipo. 
Ptjf I j ptesííflte teqülsííc^ 
ího coó j^retftfiics ta el oúme número pi^  
liJi 
artfcnTo- mTk^^ 
fcnjoiciafflientb Crifflmal, se dta. 
ma y ^plaza a los procísados ¥m 
CISCO Silvente. José Raigada y Vé, 
Jiménez, doinícih'adog tSltimamcate a 
Linares Arroyo (Segpviá) y« , 
Yancos (Toledo), y cuyo «rtáí» í 
«®ro y circunstancias pífisín^ » t 
I p i ^ n , para qne^ aegiró dd tími-i, f 
de diez- días siguiente» st de la íbjb, . 
ción de esta requisitoria «i el "Bol» 
tín Oficial dd Estado', ét bam 
comparezcan en este Jczgado de I» 
fruMÍón de Ríaza » cOBjtittilrie a 
prisión y ptesttt dídmciáu kápi 
lona en sumario qne ik te» ^ 
robo, apercibidos que d« no compí' 
irecer les pataíá^el petjaício 3 qae lii< 
biere lugar, 
Al propio Hemp» tSego y wcíieJ 
8 fodas las autorüto, tíufe clVilí 
como militares e íadívidiiot íJí Is Pf 
ücía Judicial, prócetfan s la im f 
captura de díclios procesaiác», joniéa': 
^les, si fueren hakdoí, 3 
ción de este Juzgado. 
Dado en Ríaza a TJ de Scínfife ¥ 
1937.—n Año Triuflfal.r=a JbííÍ 
3e primera instancia e Iflstniíá¿4t 
Péli:E Sanz Martín. 
Avila 
Moreno Josey, Sargento Moro i¡ 
las Mebaznias Armadas de Ma-
iTuieicos, con caaí todos lois dientes 
de la •mamdlibtilla superior .de oro ) 
viste zaraiguellos y guerrera ItaH, 
com los emblemas de Ja G-üardiaj 
<aMl, popoceeado por el delito dflj 
abueos desonestofi con tin menor,, 
cotoparécierá en el término de w ; 
díaa a Contar desde la publicacl® : 
de esta requisitoria en el «Bolem 
lOfidal del Estado», amte el ^ t 
del Julzgado número 2. de Awa, ^ i 
mandante de Infantería, íetdrado, I 
don Mariano Coéao Trlivlflo, bajo 
apercibimiento /que de no eíeotuarlo 
será declarado rebelde. 
Recaudo a las autoridad^, íamw 
cWlea como miUtarea, la,tases ? ^ 
tóapí.Hra da Sc¿w moro, «1 ^ f' 
¡rá puesto A dlspc-Mción de «w j 
a gg de 
(Gofilia Tí3"ifia®. 
uífbsnta 
